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Une urbanisation mondiale 
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Des contextes différents 
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Quelques chiffres 
Source: World Urbanization Prospects: The 2011 Revision 
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L’urbanisation africaine 
Afrique de l’Est	   Totale: 327 000 Urbaine: 77 000 (26,6%)	  
Afriquec centrale 	   Totale: 129 000 Urbaine: 56 600 (43,1%)	  
Afrique du Nord 	   Totale: 231 000 Urbaine: 109 000 (51,1%)	  
Afrique australe 	   Totale: 58 000 Urbaine: 34 000 (58,7%)	  
Afrique de l’Ouest 	   Totale: 306 000 Urbaine: 137 000 (44,9%)	  
Afrique 	   Totale: 1 033 000 Urbaine: 413 000 (40%)	  
En milliers (source: World Urbanization Prospects, The 2009 Revision) 
Population africaine en 2010 
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L’urbanisation africaine 
World Urbanization Prospects, The 2011 Revision) 
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L’urbanisation africaine 
En % (source: World Urbanization Prospects, The 2009 Revision) 
% Urbain	   1970	   1990	   2010	   2030	   2050	  
Afrique de l’Est	   10,44	   17,92	   23,72	   33,73	   47,64	  
Afrique centrale 	   24,86	   32,53	   42,93	   55,30	   67,41	  
Afrique du Nord 	   36,31	   44,67	   52,02	   61,32	   71,97	  
Afrique australe 	   43,67	   48,82	   58,78	   68,76	   77,61	  
Afrique de l’Ouest 	   21,44	   33,16	   44,63	   56,52	   67,95	  
Afrique 	   23,60	   32,13	   39,98	   50,00	   61,60	  
Taux d’urbanisation 
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L’urbanisation africaine 
En % (source: World Urbanization Prospects, The 2009 Revision) 
% par année	   1965-1970	   1985-1990	   2005-2010	   2025-2030	   2045-2050	  
Afrique de l’Est	   6,29	   4,97	   3,92	   3,81	   2,89	  
Afrique centrale 	   6,01	   4,21	   4,29	   3,47	   2,49	  
Afrique du Nord 	   3,89	   3,36	   2,40	   1,94	   1,26	  
Afrique australe 	   2,92	   3,42	   1,47	   1,13	   0,74	  
Afrique de l’Ouest 	   5,26	   4,80	   3,77	   2,89	   2,06	  
Afrique 	   4,65	   4,16	   3,31	   2,87	   2,15	  
Taux annuel de croissance 
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Population urbaine par taille des villes 
 Afrique subsaharienne 10 mios ou + 5 - 10 mios  1 - 5 mios  500.000 – 1 mio  < 500.000 
Nombre d'agglomérations 2 1 47 55 
% de la population urbaine 5 2 26 10 57 
Population 21.820 8.415 104.350 38.317 227.750 
Source: World Urbanization Prospects: The 2011 Revision 
Année 2010 
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Population urbaine par taille des villes 
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% de la population urbaine par taille des villes en Afrique subsaharienne 
